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     В реальных процессах горячей обработки металла давлением 
сопротивление деформации зависит не только от термомеханических 
параметров (температуры, степени и скорости деформации), а также и 
от того, по какому пути происходило развитие деформации во 
времени. 
  Пластическую деформацию металлов сопровождают такие явления, 
как наклеп и рекристаллизация, отдых и возврат, которые оказывают 
значительное влияние на уровень напряжений. Степень упрочнения и 
степень разупрочнения металла во время пропуска и во время пауз на 
прокатном стане различны. Процесс упрочнения и разупрочнения в 
термодинамическом отношении не равновесны, и от их соотношения 
зависит величина сопротивления деформации металла по клетям стана. 
Поэтому при определении сопротивления деформации необходимо 
учитывать путь развития деформации и величину деформации, 
начиная от первой клети. 
  Для правильного расчета основных энергосиловых параметров  
процесса (давление металла на валки, натяжение, моменты прокатки и 
т. д.)  необходимо знать действительное значение сопротивление 
деформации, отвечающее реальным условиям процесса. Учесть эту 
особенность позволяют некоторые уравнения теории  ползучести, 
которые представляют собой произведение 2-х фнкций, в них входят 
однотипные экспоненциальные соотношения. Значения 1  и 2  
можно найти на общей номограмме (рис.1). 
 
 
 
